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Р Е Ш Е Н И Я
'Секции геологии угленосны х бассей н ов  С овещ ани я по вопросам  геологии
Сибири
С екция геологии угленосны х бассей н ов  на ш ести засед ан и я х , состоя ­
вш ихся 16— 21 ф еврал я  1957 года , засл уш ал а  25  д ок л ад ов  и ряд вы ­
ступлений, посвящ енны х актуальны м воп росам  м етодики разведки  и тек­
тоники кам енноугольны х районов К у зб а с с а  и К араган ды , стратиграф ии, 
палеонтологии, литологии и углепетрограф ии К у зб а сса , а та к ж е М и н у­
синского и Ч улы м о-Е н исей ск ого бассей н ов .
В р а б о те  секции приняли уч астие представители Т ом ского п оли тех­
нического института, М осковского и Т ом ского университетов, М оск овск о­
го геол огор азведоч н ого  института, трестов « K y з б ас с.у г л е гео л о ги я » и 
. «К азахугл егеол оги я » , В сесою зн ого  геологического института М инистерст­
ва геологии и охраны  недр С С С Р , З ап адн о-С и би р ск ого  ф илиала  
А Н  С С С Р , С ибирского ф илиала В сесо ю зн о го  науч н о-и сследовательск ого  
геол огор азв едоч н ого  неф тяного института, ком би ната « К узбассугол ь » , 
З ап адн о-С и би р ск ого  геологического управлен ия, В сесою зн ой  гео л о го ­
поисковой конторы М инистерства неф тяной пром ы ш ленности С С С Р  и 
д р уги х  организаций .
В резул ьтате обсу ж д ен и я  заслуш ан н ы х док л адов  были приняты с л е ­
д ую щ и е реш ения.
I. П о  в о п р о с а м  м е т о д и к и  р а з в е д к и  
к а м е н н о у г о л ь н ы х  р а й о н о в  К у з н е ц к о г о  
и К а р а г а н д и н с к о г о  б а с с е й н о в
З а  п осл едн ее десяти л ети е больш ой коллектив геологов  К узн ец к ого  и 
К араган ди н ск ого бассей н ов  п родел ал  огром н ую  р аботу  по вы явлению  н о­
вых весьм а перспективны х кам енноугольны х районов, а та к ж е по д а л ь ­
нейш ем у изучению  стары х промы ш ленны х районов. В р езул ьтате этого 
к настоящ ем у врем ени подготовл ен о больш ое количество резервны х  
ш ахтны х полей и, кром е того, проведена д о р а зв ед к а  «полей больш инства  
дей ствую щ и х ш ахт, обеспечи ваю щ ая вы полнение государ ствен н ого  плана  
добы чи угля.
Н а р я д у  с этим  заслуш ан н ы е доклады и их  о б су ж д ен и е  п ок азал и , что 
в м етоди ке разведк и  кам«енноугольных м естор ож ден и й  им ею тся с е р ь е з­
ные недостатки. П о  многим ш ахтным полям с относительн о сл ож н ой  тек­
тоникой отм ечена низкая достоверность  подсчитанны х зап асов  вы соких  
категорий ( А г + В ) ,  вследствие чего нередко п о м ере сгущ ения р а зв ед о ч ­
ной сети удельны й вес зап асов  вы соких категорий, осо б ен н о  на р абоч и х  
горизонтах, не увеличивается, а ум еньш ается . О тм ечено, что в «последние 
годы н едостаточ н о п рослеж и ваю тся  вы хода пластов  п од  наносы . Н е д о ­
статочно и зуч ается  т а к ж е  качество угля и его  обогатим ость, ф и зи к о-м е­
ханические свойства угля и боковы х п ород , газон осн ость  и пы леносность, 
особен н о  дл я  участков открытых работ.
Эти недостатки стали возм ож ны  потом у, что огромны й м атериал, н а ­
копленны й по р азв ед к е  кам енноугольны х м естор ож ден и й , д о  последн его
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времени не подвергался научном у ан ал и зу  и обобщ ению . В следствие- 
этого  многие вопросы разведки, особен н о  м етодика прогноза тектониче­
ского строения ш ахтны х полей в конкретных геологических условиях, 
остались в достаточной степени не разработанны м и. С ущ ествую щ ая ин­
струкция по применению  классиф икации зап асов , а т а к ж е  р ек ом ен дуе­
мые соотнош ения категорий зап асов  для  детальной разведки дал ек о  не- 
отр аж аю т разнообразн ы х геологических условий, связы ваю т инициативу 
геологов и потом у тр ебую т пересм отра и усоверш енствования.
Д л я  улучш ения методики разведки кам енноугольны х м есторож дени й  
С овещ ание рекомендует:
1. В ближ ай ш ие два-три  года сосредоточить усилия производствен­
ных и научно-исследовательских организаций на обобщ ении  м атериалов  
по разведк е каменноугольны х м есторож дени й  Сибири. С этой целью  в тр е­
стах «К узбассуглегеол оги я» и «К азахугл егеол оги я» и в Томском поли­
техническом институте им ени С. М. К ирова создать  творческие коллек­
тивы для тематических исследований  п о  вопросам  м етодики разведки.
2. Д л я  более успеш ного выполнения этой работы  периодически со ­
зывать координационны е совещ ания, на которых согласовы вать програм ­
м у и методику исследований , а в дальнейш ем  об су ж д а ть  итоги п родел ан , 
ной работы . П ер вое так ое за сед а н и е  провести по окончании работы  д а н ­
ного С овещ ания по вопросам  геологии Сибири.
3. З адач ей  этих исследований является разработк а методических р у ­
ководств и инструкций по м етодике разведки д л я  геологических условий  
отдельны х районов угленосны х бассейнов.
4. Р еком ендовать  участникам совещ ания выступить в печати с кри­
тическим разбором  некоторы х инструктивных м атериалов (наприм ер, об  
установленны х соотнош ениях категорий зап асов  дл я  детальной р а зв ед ­
к и ), порож даю щ и х различны е трудности при р азв ед к е  каменноугольны х  
м есторож дений.
5. Учитывая, что в каменноугольны х бассей н ах  р аботает  ряд незави­
симы х геологических уч реж ден и й  с  целью  поисков и разведки угольных 
м есторож дени й , нефти, строительны х м атериалов и др ., настойчиво реко­
м ендовать им ком плексное изучение тех  площ адей , на которых они р а ­
ботаю т, а так ж е координацию  в производстве геологических и ссл едова­
ний.
II. П о  в о п р о с а м  и з у ч е н и я  т е к т о н и к и  К у з б а с с а  и 
К а р а г а н д и н с к о г о  б а с с е й н а
М ногие недостатки методики разведки каменноугольны х м естор ож ­
дений основаны  на недостаточном  знании тектоники бассейнов, отдель­
ных каменноугольны х районов и ш ахтны х полей. Уровень наш их знаний  
по этим вопросам не п озволяет с  достаточной полнотой определять ге­
нетические типы и намечать зак оном ерную  взаи м освязь  различны х струк­
турны х эл ем ен тов складчатости , крупных и мелких тектонических разры ­
вов, трещ иноватости, «без чего н евозм ож н о разрабаты вать м етодику прог­
н оза  наруш енности каменноугольны х районов и ш ахтны х полей.
Т акое п ол ож ен и е является так ж е результатом  соверш ен но н едоста ­
точных усилий по изучению  и обобщ ению  м атериалов разведки и ш ахт­
ной геологии. Работы  проф ессоров А. А . Б елицкого и А. А . Троф им ова, 
а так ж е их учеников по этим вопросам имею т важ н ое значение. О собен ­
но больш ое значение им ею т исследования п роф ессора  А. А . Белицкого  
по разработк е методики прогноза наруш енности ш ахтны х полей К узбасса . 
О днако «в силу ограниченны х материальны х возм ож ностей  эти работы, 
проводились только в отдельны х район ах К у зб а сса  и К араганды .
С овещ ание отм ечает больш ую  роль в изучении тектоники кам енно­
угольны х бассейнов Сибирского ф илиала В Н И Г Р И , который у ж е  провел:
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р я д  и с с л е д о в а н и й  в  э т о м  н а п р а в л е н и и  в  К у з н е ц к о м  и  К а р а г а н д и н с к о м  
б а с с е й н а х .
С о в е щ а н и е  р е к о м е н д у е т :
1. В бли ж ай ш и е год-два  созвать  специальное совещ ание по тектони­
ке К узбасса .
2. Д л я  успеш ного изучения тектоники отдельны х каменноугольны х  
районов и ш ахтны х пошей н еобходи м о в б л и ж ай ш ее время обобщ ить  
имею щ ийся материал по тектонике бассейнов и окруж аю щ их их регио­
нов.
3. Н еобход и м о  поставить специальны е исследования п о  изучению  
тектоники сл ож н о  дислоцированны х районов К узн ец кого и К араган ди н ­
ского бассейнов, в1 первую  очередь К ем еровского, О синовского, Ч урубай- 
Н уринского и С аранского районов.
4. О тмечая особо  в аж н ое  значение разработки  методики прогноза' 
наруш енности ш ахтны х полей, С овещ ание обр ащ ает  внимание разв едоч ­
ных и эксплуатационны х организаций на необходим ость привлечения  
к этой работе ш ироких кругов геологов. Р ек ом ен дуется  Главуглегеологии  
М инистерства угольной промы ш ленности совм естно с  Геологической л а ­
бораторией  Т ом ского политехнического института организовать по этом у  
вопросу специальную  тем атическую  р аботу  в К узнецком  и К араган ди н ­
ском бассей нах.
5. Считать необходим ы м  улучш ение общ ей постановки ш ахтной гео ­
логии, усиление эксплуатационной разведки и обобщ ен и е м атериалов  
по ш ахтной тектонике.
6. О тмечая с  удовлетворением  больш ую  р аботу, проделанную  по и зу ­
чению тектоники ш ахты 9 /1 5  А н ж ер о-С удж ен ск ого  района геологом  ш ах­
ты А. Н . Л ещ евой , С овещ ание призы вает всех ш ахтны х геологов К у з­
нецкого и К арагандинского бассейнов последовать прим еру А. Н . Л е щ е ­
вой в отнош ении научной обработки собранны х м атериалов и постановки  
специальны х исследований.
III. П о  в о п р о с а м  с т р а т и г р а ф и и ,  п а л е о г е о г р а ф и и  и
и с т о р и и  ф о р м и р о в а н и я  у г л е н о с н ы х  о т л о ж е н и й
1. С овещ ание отмечает, что униф ицированная схем а стратиграф ии  
угленосны х отлож ени й  К узнецкого бассей на, которая утв ер ж ден а  М еж ­
дуведом ственны м  стратиграфическим комитетом и основу которой состав­
ляет схем а , принятая на совещ ании 1954 года в г. Л енинске-К узнецком , 
наш ла ш ирокое практическое прим енение в геологических и разведочны х  
работах , ведущ ихся в бассей не.
2. В соответствии с реш ениями С овещ ания 1954 года успеш но в е­
дутся  работы  по детали зации  стратиграф ии угленосны х отлож ений К у з­
басса  и по изучению  литологии и ф ациальности этих отлож ений. Н а  с о ­
вещ ание представлены  новы е итоги этого  рода работ, вы полненных т р е­
стом  «К узбассуглегеол оги я», учреж дениям и М инистерства нефтяной про­
мыш ленности С С С Р, М осковским университетом , Томским политехниче­
ским институтом (детальное сопоставление разр езов  балахонской серии  
А нж ерского и К ем еровского районов, Томь-У синского и М расского рай­
онов, Залом ненского и В ерхнетерсинского районов; вы яснение полож ения  
и характера границы м еж д у  п ал еозоем  и триасом  в зап адн ой  части Epy- 
наковского района; ф аунистическая характеристика пром еж уточной п од ­
свиты; литолого-ф аццальная характеристика балахон ск ой  серии севера и 
ю га бассей н а и т. д ) .
3. О тмечая больш ой практический и  научный интерес этих и ссл едо­
ваний и необходим ость их продолж ен и я и расш ирения, С овещ ание реко­
м ен дует обеспечить дальнейш ую  и бол ее тесную  координацию  их путем  
проведения рабочих совещ аний по конкретным вопросам  и систематиче-
с  кой взаимной инф ормации о  х оде  работ, ведущ ихся различными у ч р еж ­
дениям и и лицами.
4. С овещ ание реком ендует продолж ить и расш ирить работы  по у ста ­
новлению  общ их законом ерностей  верхнепалеозойского и м езозойского  
угленакопления, направив эту  р аботу  как на б о л ее  п одр обн ое вы яснение  
палеогеограф ических обстан овок  угленакопления и их связи с  тектониче­
скими структурами, так и на сопоставление угленосны х форм аций р а з ­
личных районов« Сибири и К азахстан а .
5. И м ея в виду, что р азр ез верхнепалеозойских отлож ений К узбасса  
является н аи бол ее полным и эталонны м дл я  всего юга З ап адн ой  С и би ­
ри, реком ендуется  расш ирить работы  по сопоставлению  этого р азр еза  
с верхнепалеозойским и отлож ениям и др уги х  регионов З ап адн ой  Сибири  
и СВ. К азахстан а.
В частности, С овещ ание считает необходим ы м  осущ ествить в б л и ­
ж ай ш ее время точное стратиграф ическое и палеогеограф ическое соп о­
ставление разрезов  К узнецкого и К арагандинского бассейнов.
6. В отнош ении дальнейш их исследований в К у зб а ссе  С овещ ание  
п одтвер ж дает  реш ения, принятые на совещ ании в г. Л енинске-К узнецком  
в 1954 г., и дополнительно р ек ом ен дует в бл и ж а й ш ее  время:
а) заверш ить р аботу  п о детальной  увязке р азр езов  балахонской с е ­
рии А нж ерского и К ем еровского районов, для  чего пройти буровыми  
скваж инам и Б утовско-К едровскую  и Х орош еборско-Л апичевскую  р а зв е ­
дочны е линии и! пробурить д в е  скважины  глубиной 5 00— 700 м в дв ух  км 
к CB от д . Боровуш ки;
б) организовать р аботу  по детальн ом у стратиграф ическом у со п о ­
ставлению  р азр езов  балахонской серии севера и юга бассей на путем с и ­
стем атического сб о р а  и изучения фауны  и флоры и критического о б о б щ е­
ния ранее выполненных разными авторами палеонтологических работ;
в) организовать р аботу  по критическому обобщ ению  накопивш ихся  
материалов, касаю щ ихся стратотипического р азр еза  перми З ап адн ой  С и­
бири по р. Томь выш е д . Ерунаковой;
г) расш ирить работы  по литолого-ф ациальном у анали зу угленосны х  
отлож ений бассей на, теснейш им образом  увязав их с палеонтолого-ф а- 
циальными исследованиям и.
С овещ ание реком ендует тресту «К узбассуглегеол оги я» и Том скому  
политехническом у институту опубликовать материалы  Секции геологии  
угленосны х бассейнов в виде сборника «Вопросы  геологии К узбасса» , 
том II.
П р е з и д и у м  с е к ц и и
Реш ения Секции геологии угленосны х бассейнов утверж дены  на п л е­
нарном заседан и и  Совещ ания по вопросам  геологии Сибири 21 ф ев р а­
ля 1957 г.
Р е д а к ц и я
